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immm P I R I EL imm n i n 
E l i L I O T E l l l ! DE LA HEMEROTEU PÍBLI-
m DE I I M D A D U M I E A DE MALAGA 
La Sociedad Económica de Amigos del 
Pa í s de Málaga, en sesión ordinaria de junta 
general celebrada el 12 de Mayo de Í920, 
aprobó por unanimidad el presente Reglamen-
to de la Biblioteca y Hemeroteca públicas de 
Ift Sociedad, cuya redacción fué encomendada 
al Bibliotecario, don Luis Cambronero, y con-* 
cedió el más expresivo y amplio voto de gra-* 
cias a su autor por el feliz desempeño del tra-
bajo, que se acordó imprimir, publicar en la 
prensa y repartir a los socios. 
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CONSIDERACIONES 
Para la redacción del Reglamento que la Sociedad Económica de 
Málaga ha acordado implantar, al comenzar la reorganización de su 
Biblioteca, hemos consultado muchos trabajos de esta índole, huyendo 
de la inventiva propia, convencidos de que ciertas obras no pueden rea-
lizarse felizmente, si no se f undamentan en precedentes estudios, cuyas 
deficiencias o aciertos quedaron demostrados por la práctica; pero nues-
tra atención se fijó precipuamente en el Reglamento dictado por el 
Cuerpo facultativo de Archiveros para las Bibliotecas públicas del 
Estado. 
Declararemos, pues, que hemos seguido paso a paso todo su extenso 
articulado y, con su estudio detenido, hemos formulado el Reglamento 
nuestro, introduciendo en él las modificaciones qice particularmente 
exigen las circunstancias de cada Biblioteca. 
Divídese en tres partes: Régimen bibliográfico, Régimen inte-
rior y Régimen público, en las cuales creemos haber compendiado to-
dos los capítulos de que consta el Reglamento referido, del que nos se-
para solamente la proporción, pues él nuestro se ha procurado reducir 
cuanto lo han permitido las prescripciones necesarias al objeto. 
También nos ha guiado, al redactar el Régimen bibliográfico, 
con la extensión que tiene, el deseo noble de exponer nuestro plan de 
organización que, aunque su procedencia declaramos, tenemos en él el 
patrimonio de algunas variaciones que tampoco intentamos ocultar, 
bien para que sean utilizadas, bien para que sean corregidas por quie-
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nes a esta clase de trabajos se dediquen con mejores aptitudes que las 
nuestras. 
Ademéis, como ciertos cargos de una Sociedad no deben vincularse 
en determinadas personas, juzgamos oportuno estatuir el sistema biblio-
gráfico emprendido, para que otros lo prosigan mejorándolo acaso: pero 
no desviándole con subjetivos criterios, cuyo acierto dudoso no sancionó 
la Facultad autorizada para ello. 
Lamentamos no haber podido preceptuar una clasificación biblio-
gráfica perfecta, que sin duda alguna lo seria de haberse dado por el 
Cuerpo de Archiveros: y en esta libertad de elección, hemos decidido pres-
cribir la orientación del sistema de Brunet, aunque al confeccionar el 
Catálogo deba modificarse alguno de los grupos de su clasificación biblio-
gráfica. 
En el Régimen interior se prescriben cuantas atenciones admi-
nistrativas requieren el servicio general de las Bibliotecas y elparticular 
de ésta; y en el Régimen público nos hemos atenido igualmente, den-
tro de las normas dictadas para las Bibliotecas populares del Estado, a 
las circunstancias especiales que concurren en ésta. 
RÉGIMEN B I B L I O G R A F I C O 
Regis í ro i 
ARTICULO 1.° 
Todos los libros y folletos impresos o manuscritos^ las revis* 
tas, las piezas de música, los planos, los mapas, los dibujos, las es-
tampas y los periódicos que se reciban, se sellarán en cuanto sean 
rev i sados y admitidos por el Bibliotecario: los yolúmenes en la 
portada, primera y última páginas; los otros documentos donde se 
estime que no perjudica el sello y sea bien visible. 
ARTÍCULO 2.0 
Para el Régimen bibliográfico se llevarán los siguientes Re-
gistros: 
L0 General de entrada de obras. 
2. ° De Suscripciones u obras en publicación. 
3. ° De Desiderata. 
4. ° De EncuadernacioneSb 
5. ° De la Hemeroteca. 
ARTÍCULO 3.° 
Todas las obras completas, una vez selladas, se inscribirán en 
el Registro general de entrada. (Modelo 1). 
Las inscripciones se harán cronólogicamente, dando a cada 
asiento un número de orden, el cual se consignará en la parte supe-
rior de la portada de cada volumen. 
En las obras compuestas de varios tomos llevarán todos el mis-
m o número. 
ARTÍCULO 4.° 
El número del Registro general de entrada se hará constar en 
la papeleta de Inventarío o Catálogo topográfico, que se cita en el 
artículo 23, para cuando sea preciso este antecedente. 
ARTÍCULO 5.° 
No se podrá raspar ni tachar este'Registro, y cuando sea inevi-
table enmendarlo, se salvará con una observación en la casilla co-
rrespondiente, firmada por el Bibliotecario o el Vice-bibliotecario 
en caso de ausencia. 
ARTÍCULO 6.° 
Las suscripciones u obras en curso de publicación, revistas o 
libros se inscribirán en un Registro provisional. (Modelo 2). 
Las inscripciones se liarán por tomos, o por años, según lo 
requiera su índole, y, al terminar la publicación, pasará ésta al Re-
gistro general, (Modelo 1), inutilizando la inscripción del provi-
sional con un sello que diga terminad^. 
ARTÍCULO 7.° 
En el Registro de Encuademaciones se inscribirán los libros de 
la Biblioteca que se entreguen al encuadernador, firmando éste el 
Recibí en la misma hoja. (Modelo 3). 
A l devolverlos, una vez confrontados, firmará la devolución el 
Bibliotecario o el Vice-bibliotecario. 
ARTÍCULO 8.° 
En el Registro de Desiderata o de Adquisición de obras se 
dará preferencia a las de más precio, por ser las que el público no 
puede adqüirir fácilmente, y a las que más demanden los señores 
socios y los lectores en general. (El Modelo 4 indica la manera de 
llenarlo). 
ARTÍCULO 9.° 
En el Registro de la Hemeroteca se inscribirán por años los 
periódicos que en ella se reciban, poniéndoles un número de orden 
que se anotará en la primera página de cada volumen encuader-
nado. (Modelo 5). 
ARTÍCULO 10 
Los números de orden de los Registros se anotarán en los volú-
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menes con la pluma, para no confundirlos con el número de coloca-
ción que deberá i r impreso en las etiquetas citadas en el artículo 12. 
Colocación u numeración fle las obras 
ARTICULO 11 
Siguiendo las instrucciones de la Facultad de Archiveros, los 
libros impresos y manuscritos se colocarán por tamaños en los es-
tantes, pero sin separar nunca los volúmenes de una misma obra o 
colección. 
ARTÍCULO 12 
Todos los volúmenes colocados se numerarán con una etiqueta 
ea la parte inferior del lomo y con otra etiqueta en la parte interna 
superior de la primera guarda, en la cual se anotará la signatura 
completa: esto es, Sala, Estante, Tabla y Número. 
ARTÍCULO 13 
Cada Sala tendrá una numeración independiente, correlativa 
en todos los volúmenes. 
ARTÍCULO l á 
En lugar aparte y con numeraciones distintas se colocarán las 
obras descabaladas y las que se hallen en curso de publicación. 
En ambas la numeración se hará por obras y no por volú-
menes. ' 
ARTÍCULO 15 
También se colocarán en lugar aparte las obras duplicadas des-
tinadas para el cambio. 
Su numeración será asimismo independiente. 
ARTÍCULO 16 
Los legados que por su importancia lo merezcan, o asi lo exija 
el que lo haga, se colocarán en estanterías adecuadas que ostenta-
rán su nombre. 
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ABTÍCULO 17 
Los folletos y opúsculos, como son muy endebles para colocar-
los al modo de los libros, se enlegajarán, y asimismo las cartas y 
las hojas sueltas, llevando cada impreso o cada manuscrito su nú-
mero correlativo en la numeración general de la Sala a que perte-
nezca. 
ARTÍCULO 18 
Carla legajo, que contenga folletos u otros documentos, ostenta-
rá un cartón con ios números que encierra. 
ARTÍCULO 19 
Las estampas o dibujos originales sueltos se conservarán en 
carpetas ad hoe, numerando la carpeta que las contiene, para que 
no lleve un número cada estampa. 
ARTÍCULO 20 
Los atlas, los mapas y lo^ planos podrán colocarse como los l i -
bros, o como los folletos, según convenga a sus proporciones. 
ARTÍCULO 21 
A fin de evitar la mutilación y de facilitar las investigaciones 
y las citas, los manuscritos se foliarán esmeradamente y se consig-
narán en las portadas los folios que contienen. 
ARTÍCULO 22 
Los periódicos se coleccionarán por meses para guardarlos; y 
una vez encuadernados por semestres, como ordena el artículo 40, 
se colocarán y numerarán sus volúmenes correlativamente al modo 
de los libros dentro de la Sala o grupo de estantes que comprenda 
la Hemeroteca. 
InSices u Catálogos 
ARTICULO 23 
Todas las obras y documentos, una vez colocados, se inscribi-
rán en las cédalas (Modelo 6) que constituirán el Inventario o Ca-
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tálogo topográfico, el cual se ordenará por signaturas, o sea por Sa-
las, por Estantes, por Tablas y por Números; se guardará en cajón 
cerrado con llave, y servirá para hacer los recuentos anuales pres-
critos en el artículo 54. 
Las signaturas se anotarán con lápiz hasta que el tiempo y las 
circunstancias acrediten que la colocación es definitiva. 
ARTÍCULO 2á 
Dos copias del Catálogo topográfico deberán hacerse: 
1. ° Una para el Indice general, clasificado por materias. 
2. ° Otra para el Indice general de autores, clasificado por or-
den alfabético. 
Las papeletas de estos índices son como las del Catálogo topo-
gráfico. (Modelo 6.) 
ARTÍCULO 25 
Las papeletas del Indice general metódico por materias se cla-
sificarán con arreglo a la orientación de la clasificación bibliográ-
fica de Brunet, pero colocando por-orden alfabético los Grupos ge-
nerales y las Clases que aquéllos comprenden. 
ARTÍCULO 26 
Además de los Indices generales citados, deberán hacerse los 
especiales siguieutep: 
1. ° De libros raros e incunables, si hubiera. 
2. ° De libros en lenguas extranjeras. 
3. ° De libros en lenguas muertas. 
4. ° De obras en publicación. 
5. ° De revistas. 
6. ° De trabajos interesantes contenidos en revistas. 
7. ° De obras descabaladas. 
8. ° De obras duplicadas para el cambio. 
9. ° De colecciones o bibliotecas. 
10. De referencias para auxiliar la busca. 
Estos índices, como los citados en el artículo anterior, serán cla-
sificados por materias y por autores, y sus papeletas son las del 
Modelo 6. 
ARTÍCULO 27 
En las papeletas de obra3 descabaladas, cuyo índice se cita en 
el artículo anterior, se anotarán detalladamente los volúmenes, cua-
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dernos o fascículos que falten y deban adquirirse, y el precio de 
los mismos, si faera posible conocerlo. 
ARTÍCULO 28 
E l Indice de obras duplicadas para el cambio servirá de Re-
gistro de salida, consignando, en cada papeleta de obra cambiada, 
la que ha venido a sustituirla, la cual además se inscribirá en su 
Registro y en sus Indices correspondientes. 
ARTÍCULO 29 
Los Catálogos impresos se copiarán de los Indices de materias 
y de autores, para hacerla tirada; por lo tanto, su clasificación será 
idéntica. 
En estos Catálogos no aparecerá la signatura, por ser ésta co-
nocimiento privado del Régimen interior de la Biblioteca. 
ARTÍCULO 30 
Cuando el aumento de obras lo requiera, se formarán los Apén-
dices que sean necesarios al Catálogo. 
ARTÍCULO 31 
En los Indices, que son los catálogos manuscritos utilizados en 
el servicio interior de la Biblioteca, no habrá Apéndices sino que 
se intercalarán en ellos las cédulas de las nuevas obras ingresa-
das en la Biblioteca. 
ARTÍCULO 32 
Para los manuscritos también se harán independientemente 
los Indices y Catálogos que se citan para los libros impresos. 
ARTÍCULO 33 
Se formará un Indice por orden alfabético de las personas 
competentes que hayan consultado cada manuscrito y hayan infor-
mado sobre él, acompañándoles en el Indice su informe. 
Las papeletas, sueltas también, de este Indice se harán con 
arreglo al Modelo 7. 
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ARTÍCULO 34 
Los periódicos, que constituyan la Hemeroteca, se clafciñcaráa 
en otro Indice especial por orden alfabético de sus títulos. 
La papeleta de este Indice es la del Modelo 8 y su impresión 
indica cómo debe llenarse, 
6nc im9emaciones 
ARTICULO 35 
En ningiin caso se encuadernarán los folletos en colecciones 
facticias, porque éstos deben estar siempre sueltos para que puedan 
ser consultados separadamente por distintos lectores. 
ARTÍCULO 36 
Las encuademaciones se harán bajo las prescripciones del 
Bibliotecario, 
ARTÍCULO 37 
Las encuademaciones de lujo, o artísticas, deben llevar la firma 
del encuadernador en la primera guarda, 
ARTÍCULO 38 
A fin de que los libros puedan sufrir dos encuademaciones, se 
respetarán sus márgenes lo más posible, y sólo se guillotinarán 
siempre sus cabezas para qiie preserven del polvo el interior del 
volumen, 
ARTÍCULO 39 
Las suscripciones, u obras en publicación, se encuadernarán 
como indique la índole de la publicación, o si no lo indicare como 
estime oportuno el Bibliotecario. 
ARTÍCULO 40 
Las colecciones de periódicos se encuadernarán generalmente 
por semestres, a no ser que alguna exija, por su íadole especial, 
más o menos período de tiempo en cada volumen. 
Para las revistas, se hará lo que determina el artículo 36. 
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Cambio Se obras 
AETÍOULO 41 
En los ejemplares que por cambio dejen de pertenecer a la 
Biblioteca, se inutilizarán, con otro, los sellos que se hayan estam-
pado en sus páginas, con objeto de legitimar su procedencia. 
AETÍOULO 42 
No se considerarán obras duplicadas aquellos ejemplares que 
no sean absolutamente idénticos de impresión, papel, etc. 
AETÍOULO 43 
Las obras duplicadas no podrán destinarse paia el cambio, 
cuando hayan sido legadas a la Biblioteca con orden expresa de 
que se custodien allí definitivamente. 
AETÍOULO 44 
Todo cambio se hará bajo la dirección del Bibliotecario san-
cionado por la Junta Directiva, sin cuyo acuerdo no podrá verifi-
carse. 
R E G I M E N I N T E R I O R 
ARTICULO 45 
Corresponde al Bibliotecario o al Vice-bibliotecario en su au • 
sencia: 
a) Dir igi r la organización y la conservación de la Biblioteca 
acudiendo a la Junta Directiva cuando las necesidades de la De-
pendencia reclamen el acuerdo social. 
b) Formar los Indices generales y especiales y el Catálogo 
impreso. 
c) Distribuir el personal auxiliar del modo má3 conveniente 
para la mejor marcha del servicio. 
d) Gruardar la llave de la caja que encierra el Inventario o 
Catálogo topográfico. 
ARTICULO 46 
Los Oficiales de la Biblioteca estarán encargados: 
a) De atender las demandas de los lectores. 
b) De vigilar a los lectores para que no infrinjan por descono-
cimiento las prescripciones del Régimen público. 
c) De recibir, sellar y colocar todo lo que ingrese en la B i -
blioteca, notificándolo previamente al Bibliotecario. 
d) De conservar los libros y poner etiquetas. 
e) De llevar los Registros que se prescriben en el Régimen 
bibliográfico. 
í ) De copiar las papeletas de los Indices y Catálogos. 
g) De llevar la estadística de lectores citada en el artículo 67. 
h) De hacer los recuentos anuales prescritos en el artículo>54. 
i ) De extender las actas de recuento, escribir las comunica-
ciones e inscribirlas en sus libros correspondientes que se citan en 
los artículos 55 y 59. 
ARTÍCULO 47 
Los Oficiales de la Biblioteca no atenderán más órdenes que 
las del Director y las del Bibliotecario. 
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ARTÍCULO 48 
Los Indices prescritos en los artículos 24 y 26 se conservarán 
en cajones ad hoc análogos a los existentes en la Biblioteca Na-
cional, cerrados con llave que estará en poder de los Oficiales. 
AETÍCULO 49 
Solamente podrán poner las manos en los Indices compuestos 
de papeletas el Bibliotecario, el Vice-bibliotecario y los Oficiales 
do la Dependencia, por ser muy fácil desordenar talee índices, ma-
nejados por manos inexpertas, y su organización es la clave de la 
Biblioteca. 
ARTÍCULO 50 
Para los recuentos que se prescriben en el artículo 54 de este 
Reglamento, el Bibliotecario facilitará la llave, cjue obrará siempre 
en su poder, del Catálogo topográfico a los Oficiales encargados de 
hacerlos. 
ARTÍCULO 51 
No podrá adquirirse ninguna obra que no figure en el Registro 
de Desiderata, o no haya sido propuesta por el Bibliotecario. 
ARTÍCULO 52 
Los periódicos, que se reciban para la Hemeroteca, se guarda-
rán por meses en los estantes de ésta. 
ARTÍCULO 53 
No se dejará ningún libro fuera de su sitio, después de haber 
sido consultado por un lector, aunque se sepa que va a ser pedido 
nuevamente en el mismo día. 
ARTÍCULO 54 
Anualmente deberá hacerse un recuento total de los voMme-
nes, inspeccionando al mismo tiempo su estado y limpiando cuida-
dosamente aquellos libros que lo necesiten, para impedir la propa-
gación de la polilla. 
E3ta operación es necesario efectuarla en el estío. 
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ARTÍGULO 55 
Da estos recuentos se extenderá acta que firmará un Oficial 
de la Biblioteca, con el Visto Bueno del Bibliotecario o el Vice-
bibliotecario, la cual pasará de oficio al Director de la Sociedad 
para que éste de cuenta a la misma. 
Se inscribirán en un libro de Actas, que se custodiará en la 
Biblioteca. (Modelo 9.) 
ARTÍCULO 56 
En el caso de observarse la falta de algún libro u otra anormali-
dad de importancia, el hecho se pondrá en conocimiento de la So-
ciedad para que ésta resuelva lo que proceda. 
ARTÍCULO 57 
Se llevará una estadística exacta de los lectores que asistan 
diariamente a la Biblioteca y de las obras que consulten. (Mode-
lo 10.) 
ARTÍCULO 58 
Lo que ajuicio del Bibliotecario deba ponerse en conocimien-
to del Director, se le pasará de oficio. 
ARTÍCULO 59 
Las comunicaciones que se reciban, o expidan en la Biblioteca, 
se inscribirán en un libro de Registro. (Modelo 11.) 
ARTÍCULO 60 
En la Biblioteca habrá todos los útiles de escritorio necesarios 
para el servicio público e interior de la misma, pidiéndose éstos 
por medio de vales que firmará un Oficial. 
Los gastos de mobiliario u otras atenciones costosas no podrán 
realizarse sin acuerdo de la Sociedad, previo informe del Biblio-
tecario. 
ARTÍCULO 61 
Los estantes estarán siempre cerrados y sus llaves en poder de 
los Oficiales de la dependencia. 
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ARTÍCULO 62 
Los huecos de fachada que no inspiren temor de fácil acceso, 
se dejaráa abiertos los días que no haga excesivo aire, para la me-
jor ventilación del local, al terminar las horas de lectura pública, y 
durante ésta los días apacibles del estío. 
ARTÍCULO 63 
La liave de la Biblioteca solamente podrán tenerla el Director 
de la Sociedad, el Bibliotecario y los Oficiales de la dependencia. 
ARTÍCULO 64 
Cuando termine la hora de lectura pública, el Oficial de turno 
cuidará de dejar bien cerrada la Biblioteca. 
ARTÍCULO 65 
La limpieza de las salas de la Biblioteca y de la Hemeroteca se 
hará en los días fijados por el Bibliotecario y a horas que no sean 
de lectura pública, vigilándose este servicio por un Oficial de la 
dependencia. 
R E G I M E N P U B L I C O 
ARTICULO 66 
La lectura pública se hará en una sala únicamente, para la" me-
jor vigilancia de ésta. 
ARTÍCULO 67 
Las horas de lectura en la Biblioteca se determinarán en Junta 
gederal al comenzar cada estación del año, colocándose un anuncio 
a l a entrada de la dependencia con el acuerdo adoptado. 
ARTÍCULO 68 
Cuan lo la Sociedad lo acuerde, se abrirá la Biblioteca al públi-
co los días festivos, anunciándose este servicio en laprenea local. 
ARTÍCULO 69 
Todo el que necesite consultar un libro, tendrá libre entrada en 
la sala de lectura, mientras los Oñciales de la Bibliotecario estimen 
lo contrario por razones muy justificadas, que deberán poner en 
conocimiento del Bibliotecario, y éste, a su vez, en el de la Sociedad. 
ARTÍCULO 70 
Los Oficiales de la Biblioteca serán respetados por los lectores, 
como representantes del Bibliotecario, y sus advertencias o res-
tricciones no podrán ser discutidas en la dependencia. 
ARTÍCULO 71 
La demanda de obras se hará en papeletas impresas que se faci-
litarán a los lectores y éstos las llenarán firmándolas con caracte-
res bien legibles para entregarla:? al Oficial presente. (Modelo 12.) 
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ARTÍCULO 72 
EOL cada papeleta no se podrá pedir más que un volumen. 
Ea el caso de necesitar un lector dos obras a la vez, hará dos 
papeletas diferentes; y el mismo requisito se préviene para consul-
tar dos tomos de una misma obra. * 
ARTÍCULO 73 
Cuando el lector devuelva el libro consultado, se le entregará 
un ticket, sin el cual no se podrá ausentar del salón de lectura. 
ARTÍCULO 74 
Los periódicos del mes corriente bastará se pidan de palabra al 
Oficial de la dependencia, pero cualquier número de los atrasados 
sin encuadernar aún, no se servirá sin la papeleta extendida de de-
manda, y al devolver el número corriente, o atrasado, se entregará 
al lector el ticket de salida. 
ARTÍCULO 75 
Los lectores que lleven en la mano libros particulares tendrán 
que depositarlos al entrar en poder del Oficial de la Biblioteca; 
mientras tanto no se facilitará obra alguna. 
A la salida se les devolverán dichos libros. 
ARTÍCULO 76 
E l lector que necesite tener a la vista algún libro que él lleve 
mientras consulte la obra que la Biblioteca le facilite, pedirá auto-
rización especial al Bibliotecario, o al que le represente, después de 
justificar su pretensión. 
ARTÍCULO 77 
Las páginas de los libros que se consulten estarán siempre al 
descubierto sin colocar papel alguno encima de ellas, doblarlas ni 
tocarlas con la píuma o el lápiz, aun cuando fuera para corregir 
alguna errata. 
E l lector que la hallare podrá ponerla en conocimiento del 
Bibliotecario, o el que le represente. 
ARTÍCULO 78 
Para calcar sobre alguna página de libro, o sobre algún otro 
— 21 — 
doc imeato, será necesaria autorización especial del Bibliotecario, 
no del que le represente. 
ARTÍCULO 79 
La persona que desee hacer alguna reproducción, por la foto-
grafía o por cualquier otro medio, de estampas, planos, exlibris, 
etc., tendrá que solicitarlo del Director de la Sociedad, el cual lo 
autorizará, previa consulta de la Junta Directiva. 
ARTÍCULO 80 
No se hará préstamo alguno de libros f aera del local de lec-
tura. 
ARTÍCULO 81 
Se prohibe fumar, escupir y tirar papeles rotos en el suelo, 
hablar en voz alta y tener cubierta la cabeza en la sala de lectura. 
ARTÍCULO 82 
Ningún lector podrá tocar los libros colocados en los estantes, 
ni ponerlos en su sitio, una vez terminada la lectura. 
ARTÍCULO 83 
Cualquiera falta de compostura o de cuidado en el manejo de 
los libros serán causas suñcientes para que los Oñciales de la B i -
blioteca aperciban al lector, que, si reincidiera, deberá ser expul-
sado del local, como todo el que contravenga a sabiendas las pres-
cripciones de este Reglamento. 
ARTÍCULO 84 
Las obras de mero pasatiempo o tendenciosas, los estadios 
avanzados de sociología y las novelas o producciones escénicas 
amorales, se facilitarán solamente a los lectores a quienes, por su 
edad, su sexo o su condición, no deba prohibírseles su lectura. 
ARTÍCULO 85 
Los libros de reciente ingreso, no catalogados aún, no podrán 




Tampoco podrán facilitarse al publico las coleccioues de pe-
riódicos, sin encuadernar, que existan en la Hemeroteca. 
Sólo un número podrá ser consultado. 
Cuando estén encuadernados se servirán por tomos. 
ARTÍCULO 8.7 
Igual prescripción que la anterior se observará para toda clase 
de revistas y obras en publicación, mientras no estén encuader-
nadas. 
ARTÍCULO 88 
Atendiendo a las exigencias de su profesión, los periodistas 
que necesiten consultar colecciones no encuadernadas, o libros no 
catalogados aún, presentarán petición escrita firmada por el Direc-
tor del periódico a que pertenezcan y dirigida al Director de la 
Sociedad-Económica. 
Con este requisito les serán facilitados unas y otros. 
ARTÍCULO 89 
Un ejemplar del presente Reglamento deberá haber siempre 
disposición de los lectores, y otro del Catálogo impreso de los 
libros. 
ARTÍCULO 90 
Los casos no previstos en este Reglamento serán deliberados 
y resueltos en Junta general, cuya sanción aceptarán los señores 
socios y el público. 
Málaga 12 de Mayo de 1920. 
EL DIRECTOE, 
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E d i c i ó n 
I d i o m a 
Donado por 
A ñ o E n c u a d e m a c i ó n 
V o l ú m e n e s Estante 
T a m a ñ o ;;//;;/ x Tabla. 
I l u s t r a c i ó n N ú m e r o 
M O D E L O 7. (ART. 33 DEL REGLAMENTO) 
CONSULTA DE MANUSCRITOS 
a) 
b) 
c) d ) e) 
f) 
a ) Nombre y profesión. 
b ) Fecha. 
c ) Día. 
d ) Mes. 
e ) Año. 
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MODELO 8. (ART. 34 DEL REGLAMENTO)* 
Título : 
D i r ec to r 
Año de o r igen 
L u g a r de la i m p r e s i ó n 
C a r á c t e r poli t ice 
MODELO 12. (ART. 71 DEL REGLAMENTO; 
iIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA 
Autor . 
Titulo. 
E d i c i ó n .' Tomo 
M á l a g a de de 19. 
FIRMA, 
D o m i c i l i o del lector 
N O T A . - C a d a uno de los Modelos l , 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11 son para 
estampar las p á g i n a s de o l i os í a n t o s l ibros en t a m a ñ o de medio pl iego, 
y los Modelos 6, 7, 8 y 12 son para papeletas sueltas en t a m a ñ o de me-
dia cua r t i l l a . 
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